



Metode Chun-Kim merupakan metode iterasi dengan orde konvergensi tiga. 
Selanjutnya, modifikasi metode Chun-Kim dengan parameter 
menggunakan ekspansi deret Taylor orde dua yang menghasilkan dua bentuk 
metode iterasi. Kemudian, turunan kedua dihilangkan menggunakan penjumlahan 
ekspansi deret Taylor dan Persamaan hiperbola sehingga diperoleh Persamaan 











































































  , (5.2) 
Orde konvergensi metode pada persaman (5.2) meningkat menjadi empat 
















































  , (5.4) 
 V-2 
Orde konvergensi metode pada persaman (5.4) meningkat menjadi empat 
untuk 21 , diberikan oleh: 
  )( 5432321 nnn eOeccce   
Berdasarkan hasil simulasi numerik, metode iterasi baru yang diperoleh cepat 
mencapai kekonvergenan jika dibandingkan dengan metode Newton, metode 
Chebyshev-Halley, dan metode Chun-Kim. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah iterasi 
yang lebih sedikit dibandingkan beberapa metode tersebut. 
 
5.2 Saran  
Tugas akhir ini, penulis mendapatkan ide dari proses yang dilakukan oleh 
Behl (2012) yang memodifikasi metode Chebyshev. Penulis juga menggunakan 
COC dalam memperlihatkan orde konvergensi secara numerik dan penulis juga 
menggunakan indeks efisiensi dalam memperlihatkan keefektifan Persamaan orde 
konvergensinya. Selanjutnya, penulis menyarankan kepada pembaca untuk 
mengembangkan metode yang penulis dapatkan sehingga nantinya mendapatkan 
nilai orde konvergensi yang lebih tinggi dan diharapkan lebih efektif serta dalam 
memperlihatkan orde konvergensi secara numerik dapat dengan menggunakan 
selain COC. 
